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ANEXO Q: estimaciones de consumo de MS y ganancia de peso en los cruzamientos nacidos en la época de segundas lluvias y que fueron suplementados con 4 fuentes energéticas 
diferentes.
EDAD 12*13
B A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
DIETA 1
Forraje (Kg MS/d) 3,6 3,8 3,7 3,2 4,1 3,9 3,4 4,7 4,3 3,9 4,9 4,4 4,1 5,2 4,5 4,3 4,9 4,1 4,1 5 4,2 4,3 5,3 4,2 4,5
Concentrado levante (Kg/d) 1
Ensilado de maiz (Kg/d) 1,5 1,6 1,6 1,4 1,7 1,7 1,4 2 1,8 1,7 2,1 1,9 1,8 2,2 1,9 1,9 2,1 1,8 1,8 2,2 1,8 1,9 2,2 1,8 1,9
DIETA 2
Forraje (Kg MS/d) 4,1 4,3 4,2 3,6 4,6 4,4 3,8 5,4 4,9 4,5 5,6 5 4,7 5,9 5,1 5 5,6 4,7 4,7 5,8 4,8 5 6 4,8 5,1
Concentrado levante (Kg/d) 1
Caña de azucar (Kg/d) 1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,1 1 1,3 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2 1,5 1,3 1,2 1,4 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,5 1,2 1,3
DIETA 3
Forraje (Kg MS/d) 3,6 4 3,8 3 4,2 4 3,2 5,2 4,5 4 5,5 4,8 4,4 5,8 4,8 4,6 5,5 4,4 4,4 5,8 4,5 4,6 4,5
Concentrado levante (Kg/d) 0,5
Melaza de caña de azucar(Kg/d) 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5
DIETA 4
Forraje (Kg MS/d) 3,6 3,8 3,7 3,2 4,1 3,9 3,4 4,7 4,3 3,9 4,9 4,4 4,1 5,2 4,5 4,3 4,9 4,1 4,1 5 4,2 4,3 4,2 4,5
Concentrado levante (Kg/d) 0,5
Harina de yuca (Kg/d) 1,5 1,6 1,6 1,4 1,7 1,7 1,4 2 1,8 1,7 2,1 1,9 1,8 2,2 1,9 1,9 2,1 1,8 1,8 2,2 1,8 1,9 1,8 1,9
Ganacia peso (Kd/d)
Manejo actual 0,36 0,17 0,06 0,08 0,19 0,05 0,08 0,45 0,27 0,32 0,44 0,29 0,32 0,44 0,27 0,29 0,18 0,02 0,06 0,17 0,04 0,07 0,17 0,01 0,04
Dieta 1 0,48 0,25 0,15 0,17 0,28 0,17 0,16 0,52 0,33 0,37 0,51 0,35 0,37 0,51 0,33 0,36 0,29 0,12 0,15 0,28 0,14 0,17 0,27 0,11 0,13
Dieta 2 0,39 0,12 0,07 0,06 0,14 0,07 0,06 0,30 0,25 0,20 0,30 0,26 0,20 0,33 0,24 0,20 0,16 0,04 0,05 0,16 0,06 0,07 0,18 0,02 0,05
Dieta 3 0,45 0,33 0,26 0,27 0,39 0,25 0,30 0,60 0,45 0,49 0,59 0,44 0,46 0,60 0,43 0,46 0,34 0,20 0,23 0,31 0,22 0,25 0,18
Dieta 4  0,44 0,29 0,27 0,21 0,32 0,29 0,20 0,51 0,47 0,38 0,53 0,49 0,38 0,57 0,46 0,38 0,38 0,24 0,24 0,41 0,26 0,27 0,22 0,24
EDAD 29*30
A B C A B C A B C B C B C B C B C B C B
DIETA 1
Forraje (Kg MS/d) 6 4,7 5,2 4,7 5,3 4,8
Concentrado levante (Kg/d)
Ensilado de maiz (Kg/d) 2,6 2 2,2 2 2,3 2
DIETA 2
Forraje (Kg MS/d) 6,9 5,4 5,9 7,1 5,4 6,1 7,3 5,4 6,2 5 5,8 5 5,2 5 5,3 5,5 6 5,5 6,2 5,5
Concentrado levante (Kg/d)
Caña de azucar (Kg/d) 1,7 1,3 1,5 1,8 1,3 1,5 1,8 1,4 1,6 1,2 1,5 1,2 2,2 1,2 2,3 1,4 2,6 1,4 2,6 1,4
DIETA 3
Forraje (Kg MS/d) 5,2
Concentrado levante (Kg/d)
Melaza de caña de azucar(Kg/d) 1,5
DIETA 4
Forraje (Kg MS/d) 5,2
Concentrado levante (Kg/d)
Harina de yuca (Kg/d) 2,2
Ganacia peso (Kd/d)
Manejo actual 0,42 0,27 0,30 0,42 0,27 0,29 0,42 0,28 0,29 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,27 0,27 0,28 0,28 0,26
Dieta 1 0,49 0,33 0,36 0,33 0,35 0,34
Dieta 2 0,40 0,25 0,27 0,40 0,25 0,27 0,39 0,25 0,26 0,05 0,07 0,05 0,06 0,04 0,06 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23
Dieta 3 0,41
Dieta 4  0,21
19*20 20*2116*17 17*18 18*19
25*26 26*27 27*28 28*29
13*14 14*15 15*16
21*22 22*23 23*24 24*25
A: Holstein (50%) x Gyr (50%).
B: Holstein (50%) x Gyr (50%).
C: Jersey (50%) x Holstein (25%) x Gyr (25%).
